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10 Líneas de seriación 104
158
Obligatorio núcleo básico 
Obligatorio núcleo sustantivo 24 10
Obligatorio núcleo integral 20 10






y acreditar 14 UA
Núcleo integral 
obligatorio: cursar y 
acreditar 10 UA + 1*
Núcleo sustantivo 
























optativo: cursar y 
acreditar 5 UA
55 + 1 actividad académica
378
Total del núcleo 
integral: acreditar 15 + 
1* UA para cubrir 128 
créditos
Créditos
Total del núcleo 
sustantivo: acreditar  26 




50 + 1 actividad académica









































de documentos de 
archivo





















Sociología de la 
información


















Metodología para la 
investigación en 
























PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Total del núcleo básico: 
acreditar 14 UA para 
cubrir 92 créditos











Epistemología de las 





























Teoría de la 
archivística
Teoría de la 
documentación
Teoría de la 
administración y 
teoría general de 
sistemas
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Teoría de la 
historia del arte














Redes de información 
en México y 
administración del 
conocimiento
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PERIODO 10
Innovación tecnológica en 
procesos documentales 





Industria de la 
información
PERIODO 7 PERIODO 8PERIODO 3












PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
Documentación 
sonora
